










(Uvodnik u novi broj)
Jesen nas je dočekala nespremne.
Kraj ispita u listopadu, šarenilo novih lica, život ruža u fakultetskom vrtu, tragovi ulja na mokrim 
prometnicama – spectrum je stalno bio pred nama, samo mu se nismo nadali. Spletom okolnosti, 
uskoro smo ga trebali preuzeti – novi ljudi koji se na nj još nisu bili navikli i na koje se Spectrum 
tek trebao naviknuti.  Možda snaga navike još i može povezati ljude i predmete, ali pred nama je 
te jeseni stajao i puno važniji zadatak – upoznati se međusobno. 
Jesen je bila hladna.
Duge noći prevrtljiva vremena, vjetar iz nepoznata smjera, i moja studentska soba – mjesto gdje 
smo se okupljali. Dolazili bismo kasno uvečer i čekali jutro čitajući gomile tekstova, prosuđivali 
smo kvalitetu radova, razvrstavali ih, kontaktirali autore, pisali, smijali se zvuku Brankovih vilica, 
Ivinim primjedbama na mušku neurednost, smišljali nove projekte i – postali prijatelji. 
Jesen nas je okupila.
Tek tada mi se učinilo kako smo uspjeli. Jer Spectrum nije ni predmet ni pojava, Spectrum su 
ljudi! Ako u njima nema onog sjaja i raznolikosti koju tako snažno trebamo, svaki će rad ostati 
jednobojan. 
Pred nama je novi broj. Rađen s puno truda i ljubavi. Možda i nismo imali vremena koliko smo 
htjeli, ali vjerujem da smo ga uspjeli valjano iskoristiti. Sud je na vama. Meni samo ostaje da bu-
dem sretan i zahvalim se svima onima koji su na bilo koji način pomogli da ovaj broj iziđe, ponaj-
prije svojim dragim suradnicima i bivšem uredniku Draženu koji je pažljivo prikupljao tekstove 
za ovaj broj i predao ih novoj redakciji te uvijek zaneseno govorio o našem i vašem časopisu.  
Jesen je završila. 
Učinila je svoje i nestala. Ali nadam se da će ono što je ona započela još dugo trajati i da će Spec-
trum ponosno blistati punim sjajem. 
Stipe Odak,
odgovorni urednik Spectruma
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